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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi,
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi.
1. Saya merancang dan membangun jaringan komunikasi berbasis VoIP
menggunakan AsteriskNow sebagai servernya.
2. Penelitian ini menggunakan server VoIP virtual, server diinstal di dalam
software Oracle VirtualBox.
3. Saya menggunakan software wireshark untuk menganalisajaringan.
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan
sejujurnya. Saya bertanggungjawab atas isi dan kebenaran daftar di atas.
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ABSTRAKSI 
Voice Over Internet Protocol (VoIP) merupakan teknologi yang dapat 
digunakan untuk berkomunikasi suara dengan memanfaatkan jaringan berbasis IP. 
Cara kerja teknologi ini adalah dengan mengubah data suara menjadi packet data 
digital kemudian ditransmisikan melalui jaringan komputer dan diubah kembali 
dalam bentuk suara ketika sampai kepada penerima. Teknologi ini bisa menjadi 
alternatif untuk diterapkan pada instansi tertentu yang membutuhkan komukasi 
suara antar bagian stafnya, dengan syarat instansi tersebut mempunyai jaringan 
komputer yang saling terhubung antara bagian satu dan lainya. 
Penelitian ini mencoba untuk menerapkan taknologi VoIP dengan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik jika teknologi ini 
berdasarkan penggunaan softphone, berdasarkan jenis client dan panggilan 
berdasarkan jenis koneksi jaringan komputer, kemudian dilakukan analisa dan 
Hasil penelitian berdasarkan penggunaan softphone menunjukkan bahwa 
dengan nilai 4.301. Sedangkan penelitian berdasarkan jenis koneksi jaringan 
komputer yang terbaik adalah  koneksi kabel – kabel dengan nilai MOS 4.286.  
Kata kunci : VoIP, AsteriskNow, MOS 
menggunakan salah satu server VoIP open source yaitu AsteriskNow. Tujuan 
diterapkan dengan meggunakan 3 metode pengujian panggilan, yakni panggilan 
penghitungan nilai MOS (standart kualitas VoIP) masing–masing panggilan. 
softphone zoiper mempunyai nilai MOS tertinggi yaitu 4.284. Penelitian 
berdasarkan jenis client, panggilan android – android memiliki nilai MOS terbaik 
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